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Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, termasuk karyawan yang bekerja 
pada perusahaan ini harus melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang – 
Undang Perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran 
mengenai besarnya penghasilan yang diperoleh karyawan serta untuk mengetahui 
komponen penghasilan kotor dan komponen pengurangan yang berhak diterima oleh 
pegawai sehubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang. Selain itu 
penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan, pemotongan dan 
pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap seluruh karyawan telah sesuai dengan 
peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari 
referensi yang berkaitan dengan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. 
Selain itu dilakukan juga study lapangan (field research) dengan mengunjungi langsung 
perusahaan dan melakukan observasi serta wawaancara kepada karyawan untuk 
mendapatkan data – data dan informasi yang berguna bagi penelitian. Data – data yang 
didapatkan adalah SPT 1721 induk tahunan dan 1721 – A untuk tahun 2005, 2006, dan 
2007. 
Dari hasil evaluasi diketahui bahwa PT. Pelayaran Nasional Indonesia tidak 
melakukan updating status karyawan secara berkala. Terhadap masalah yang ditemukan 
penulis memberikan saran untuk melakukan updating status karyawan secara berkala. 
Hal ini dilakukan agar perusahaan mempunyai data yang benar jika sewaktu – waktu 
dilakukan pemeriksaan pajak.  
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